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       Нові надходження літератури 
              до медичної бібліотеки 
 
        Поточний інформаційний список  
           за квітень - травень 2018 року 
 
 
 Представлено видань всього:  56 назв  
        книг: 41 назва 
        методичних рекомендацій – 15 назв 
 
 
 
Філософія. Психологія. Логіка. Культура. Історія 
 
1.  323.272+321](477)"2013/2016" Г37 
     Герасименко, О.    Майдан після Майдану 
[Текст] / О. Герасименко. - К. : ВІПОЛ, 2016. – 
135 с. - 50-00  
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
Мовознавство 
 
2.  811.124(075.8) Л27 
     Латинська мова та основи медичної термінології 
[Текст] : підручник / Л. Ю. Смольська, 
П. А. Содомора, Д. Г. Шега [et al.] ; ред. 
Л. Ю. Смольська. - К. : Медицина, 2016. - 470 с. + 
Гриф МОН, Гриф МОЗ. - 335-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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Природничі науки. 
Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
3.  616.34-008.87-053.31:613.22:579 Б48 
     Бергілевич, О. М.    Теоретичне та 
експериментальне обґрунтування оцінки 
мікробіологічного ризику Cronobacter spp. 
(Enterobacter sakazakii) [Текст] : монографія / 
О. М. Бергілевич, В. В. Касянчук. - Суми : СумДУ, 
2018. - 308 с. - 110-06 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-2 
 
4.  577.1(075.8) Б63 
     Биохимия [Текст] : учебник / Л. В. Авдеева, 
Т. Л. Алейникова, Л. Е. Андрианова [и др.] ; под ред. 
Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - 200-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
Медичні науки. 
Анатомія. Фізіологія людини 
 
5.  016:615.89(092) Н30 
     "Народний лікар"   Мар'ян    Панчишин     (До 
135-річчя від дня народження) [Текст] : біобліогр. 
покажчик. - Львів : Львівський нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького, 2017. - 172 с. - 40-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
Суспільне здоров’я та гігієна 
 
6.  614.88(0758.8) Л38 
     Левчук, И. П.    Медицина катастроф. Курс 
лекций [Текст] : учеб. пос. / И. П. Левчук, 
Н. В. Третьяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 
240 с. + Гриф МОЗ. - 60-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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7.  614.253(075.8) О-64 
     Організація сімейної медицини в післядипломній 
освіті [Текст] : навч. посіб. / О. А. Синенко, 
І. А. Голованова, Ю. І. Мастеров [та ін.]. - Полтава, 
2013. - 292 с. + Гриф МОЗ. - 75-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
Патологія. Клінічна медицина 
 
8.  616-083(075.8) Д59 
     Догляд за хворими і медична маніпуляційна 
техніка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Савка, 
Л. І. Разінкова, А. Ф. Коплик [та ін.] ; за ред. 
Л. М. Ковальчука, О. В. Кононова. - 2-ге вид., випр. - 
К. : Медицина, 2013. - 480 с. + Гриф МОЗ. - 75-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
9.  616.43(063) Д70 
     Досягнення та перспективи експериментальної і 
клінічної ендокринології (Сімнадцяті Данилевські 
читання) [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнародною участю, м. Харків,1-2 березня 2018 р. / 
під ред.: Ю. І. Караченцева, О. В. Козакова, 
Н. О. Кравчун. - Х. : Ін-т проблем ендокринної 
патології ім.   В. Я. Данилевського,  2018. - 152 с. – 
40-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
10.  616.43-053(063) Е62 
     Ендокринна патологія у віковому аспекті 
[Текст] : матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. 
участю, м. Харків, 24-25 листопада 2016 р. / Під ред.: 
Ю. І. Караченцева, О. В. Козакова, Н. О. Кравчун 
та  ін. - Х. :   Ін-т   проблем   ендокринної патології 
ім. В. Я. Данилевського, 2016. - 102 с. - 50-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-2 
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11.  616-002.77-07/08(075.8) Н35 
     Національний підручник з ревматології [Текст] / 
В. М. Коваленко, Н. М. Шуба, В. К. Казимирко 
[та ін.] ; за ред.: В. М. Коваленка, Н. М. Шуби. - К. : 
МОРІОН, 2013. - 672 с. + Гриф МОЗ, Гриф МОН. - 
350-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-20 
 
 
12.  616-083.98(072) Н40 
     Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб 
[Текст] : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч. 2. Пульмонологія, 
нефрологія, алергологія, гематологія та 
гастроентерологія / Л. Н. Приступа, В. Г. Псарьова, 
В. В. Лаба [та ін.] ; за заг. ред. Л. Н. Приступи. - 
Суми : СумДУ, 2017. - 219 с. - 82-55 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-12 
 
 
13.  616-083.98(072) Н40 
     Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб 
[Текст] : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч.1. Кардіологія, 
ендокринологія та ревматологія / Л. Н. Приступа, 
В. Г. Псарьова, В. В. Лаба [та ін.] ; за заг. ред. 
Л. Н.  Приступи. - Суми :   СумДУ, 2017. - 217 с. – 
81-90 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-12 
 
14.  611.6(075.8) С35 
     Сікора, В. В.    Запальні захворювання органів 
сечостатевої системи [Текст] : навч. посіб. / 
В. В. Сікора. - Суми : СумДУ, 2018. - 68 с. - 30-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-15 
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Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
15.  616.65-006.04-08(072) П76 
     Принципи лікування раку передміхурової залози 
[Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Сікора, 
В. В. Леонов, М. Ю. Юсюк, Ю. М. Кудрявцев ; 
за ред. В. В. Сікори. - Суми : СумДУ, 2016. - 60 с. - 
Дар автора. - 30-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-4 
  
 
Фізичне виховання. Спорт 
 
16.  796.344(072) І-60 
     Індик, П. М.    Бадмінтон [Текст] : навч.-метод. 
посіб. / П. М. Індик, А. Є. Сірик. - Суми : СумДУ, 
2017. - 111 с. - 47-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-11 
 
 
 
 
 
17.  796.015(075.8) К72 
     Костюкевич, В. М.    Метрологічний контроль у 
фізичному вихованні та спорті [Текст] : навч. посіб. / 
В. М. Костюкевич, Л. М. Шевчик, О. Г. Сокольвак. - 
2-ге вид. перероб. та доп. - К. : КНТ, 2017. - 256 с. - 
230-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-5 
 
 
18.  796.093(075.8) К72 
     Костюкевич, В. М.    Організація і проведення 
змагань із спортивних ігор [Текст] : навч. посіб. / 
В. М. Костюкевич. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : КНТ, 
2017. - 208 с. - 190-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-5 
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19.  796.015(072) К72 
     Костюкевич, В. М.    Теорія і методика 
спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях 
[Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич. - 
К. : КНТ, 2017. - 159 с. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-6 
 
 
 
20.  796.011.3(073) П77 
     Присяжнюк, С. І.    Фізичне виховання [Текст] : 
навч. посіб. / С. І. Присяжнюк. - К. : ЦУЛ, 2018. – 
502 с. - Гриф МОН. - 280-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-4 
 
 
 
 
21.  796.323.4 С91 
     Сушко, Р. О.    Розвиток спортивних ігор в 
умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) 
[Текст] : монографія / Р. О. Сушко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 
360 с. - 240-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-2 
 
 
 
22.  796.332(072) Т33 
     Теорія і методика викладання футболу [Текст] : 
навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, 
О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук. - 2-ге вид., 
перероб. та доп. - К. : КНТ, 2017. - 310 с. - 260-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-7 
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Художня література 
 
23.  821.161.2-1=161.1 П31 
     Петух, А. В.    Молилась мама за меня 
[Текст]. Кн. 5 / А. В. Петух. - Сумы : Корпункт, 
2018. - 80 с. - 20-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
 
24.  821.161.2-1 П31 
     Петух, О. В.    Напишу собі в юності листа 
[Текст]. Кн.6 / О. В. Петух. - Суми : Корпункт, 
2018. - 56 с. - 10-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
 
Іноземні видання 
 
25.  611(084)(07) E71 
     Agur, A. F.    Grant's Atlas of Anatomy [Текст] / 
A. M. Agur, A. F. Dalley II - 14-th edition. - 
Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017. - 867 р. - 2190-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
 
26.  616.89(075.8) A27 
     Ahuja, Niraj    A Short Textbook of Psychiatry 
[Текст] / N. Ahuja. - fifth edition. - New Delhi : Jaypee 
Brothers, 2002. - 268 p. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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27.  616.5 D45 
     Dermatology Essentials [Текст] / J. L. Bolognia, 
J. V. Schaffer, K. O. Duncan, Ch. J. Ko. - Saunders 
Elsevier, 1988. - 1025 p. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
 
 
28.  611.018(084)(07) E71 
     Eroschenko, V. P.    Atlas of Histologi with 
Functional Correlations [Текст] / V. P. Eroschenko. - 
thirteenth edition. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 
2017. - 617 р. - 1953-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
29.  615(075.8) E80 
     Essentials of Medical Pharmacology [Текст]. - fifth 
edition. - New Delhi : Jaypee Brothers, 2003. - 875 p. - 
200-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
 
30.  616-089(075.8) K91 
     Essential Surgery [Текст] / C. R. Quick, J. B. Reed, 
S. J. Harper, K. Saeb-Parsy. - fifth edition. - Edinburgh : 
Elsevier, 2014. - 673 с. - 1488-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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31.  615(075.8) G19 
     Garg, G. R.    Review of Pharmacology [Текст] / 
G. R. Garg, S. Gupta. - fourth edition. - New Delhi, 
St. Louis, Panama City, London, Bengaluru : Jaypee 
Brothers, 2010. - 662 p. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
32.  616-036.22(075.8) G65 
     Gordis, L.    Epidemiology [Текст] / L. Gordis. - 
fifth edition. - Philadelphia : Elsevier, 2014. - 392 с. - 
2026-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
 
33.  616-092.18(075.8) G88 
     Grossman, S. C.    Porth's Pathophysiology. 
Concepts of Altered Health States [Текст] / 
S. C. Grossman, C. M. Porth. - 9-th edition. - 
Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott 
Williams&Wilkins, 2014. - 1660 р. - 3694-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
34.  618(07) H12 
     Hacker, N. F.    Hacker and Moore's Essentials of 
Obstetrics and Gynecology [Текст] / N. F. Hacker, 
J. C. Gambone, C. J. Hobel. - 6th edition. - Philadelphia : 
Elsevier, 2016. - 497 p. - 1720-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
35.  614(035) I-99 
     Jekel's Epidemiology, biostatistics, Preventive 
Medicine, and Public Health [Текст] / D. L. Katz, 
J. G. Elmore, D. M. Wild, S. C. Lucan. - fourth edition. - 
Philadelphia : Elsevier, 2014. - 405 с. - 1852-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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36.  616(084)(07)K51 
     Klatt, E. C.    Robbins and Cotran. Atlas of 
Pathology [Текст] / E. C. Klatt. - third edition. - 
Philadelphia : Elsevier, 2015. - 587 р. - 1534-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-2 
 
 
 
37.  616(075.8) K91 
     Kumar, V.    Robbins Basic Pathology [Текст] / 
V. Kumar, A. K. Abbas, J. C. Aster. - tenth edition. - 
Philadelphia : Elsevier, 2018. - 935 р. - 1814-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
38.  611(084)(07) M83 
     Moore, A. F.    Clinically Oriented Anatomy 
[Текст] / K. L. Moore, A. F. Dalley II, A. M. Agur. - 
eighth edition. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2018. - 
1153 с. 2559-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
39.  340.6(075.8) M99 
     Mykhailychenko, B. V.    Forensic Medicine 
[Текст] : textbook / B. V. Mykhailychenko, 
A. M. Biliakov, I. G. Savka. - Kyiv : AUS Medicine 
Publishing, 2017. - 224 p. 45-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
 
40.  616.8(084)(07) N50 
     Neurology and neurosurgery illustrated [Текст] / 
K. W. Lindsay, I. Bone, G. Fuller, R. Callander. - fifth 
edition. - Edinburgh : Elsevier, 2011. - 600 с. - 1162-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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41.  611.018(084)(07) Y70 
     Young, B.    Wheater's Functional Histology. A Text 
and Color Atlas [Текст] / B. Young, G. O'Dowd, 
P. Woodford. - sixth edition. - Philadelphia : Elsevier, 
2014. - 452 р. - 1301-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
 
Методичні вказівки 
 
42.      4298 Collection of individual exercises to the course 
"Medical chemistry" [Текст] : for the students of 
speciality 222 "Medicine" full-time education / 
Yu. V. Litsman, T. V. Dychenko, I. H. Vorobiova, 
G. O. Yanovska. - Sumy : Sumy State University, 
2018. - 27 p. - 9-52 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-46 
43.      4323 Methodological instructions on the topic "Care 
for the Surgical Patients. Nutrition of Patients during 
Postoperative Period" [Текст] : for students of medical 
higher schools / A. V. Kravets, G. I. Pyatikop, 
V. P. Shevchenko, I. Ya. Gresko. - Sumy : Sumy State 
University, 2018. - 26 p. - 9-24 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-96 
44.  616.36-002.17:[612.354+616.379-] А45 
     Алгоритм діагностики та маркери фіброзу 
печінки при поєднаному перебігу неалкогольної 
жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2 типу 
[Текст] : метод. рек. (51.17/91.17). - К. : Укр. центр 
наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи, 2017. – 
18 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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45.  616.37-085.327-084(072) В43 
     Використання природних мінеральних вод в 
ранній корекції і профілактиці функціональної 
недостатності підшлункової залози у хворих з 
патологією органів травлення [Текст] : метод. рек. / 
уклад.: І. С. Зозуля, А. О. Волосовець, А. І. Зозуля, 
В. І. Боброва. - К. : Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи, 2017. - 28 c. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
46.  616.89-008.441.3-085(072) Г20 
     Гармонізація сучасних світових практик у 
лікуванні психічних та поведінкових розладів 
внаслідок вживання психоактивних речовин [Текст] : 
метод. рек. (27.17/36.17). - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи, 2016. - 29 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
47.  616.432:618 Г50 
     Гиперпролактинемия - каких диагностических и 
лечебных ошибок важно избегать практикующему 
акушеру-гинекологу? [Текст] : науч.-практ. изд. / 
науч. ред. В. П. Кидонь. - К. : Мед. Маркетинг, 
2017. - 18 c. - (Академия успешного врача). - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
48.  616.8-009.7:616.89-008.441(072) І-73 
     Інтегровані підходи до купірування больового 
синдрому при наркотичній залежності [Текст] : 
метод. рек. / уклад.: І. К. Сосін, О. Ю. Гончарова, 
Ю.Ф. Чуєв. - К. : Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи, 2017. - 24 c. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
49.  616.13-004.6-07-08 К16 
     Как семейному врачу предотвратить сосудистую 
катастрофу? Диагностика и лечение атеросклероза 
[Текст] : науч.-практ. изд. / науч. ред. В. П. Кидонь. - 
К. : Мед. Маркетинг, 2017. - 18 c. - (Академия 
успешного врача). - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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50.  616.314.17-002-08-036.8-073.7-05 К49 
     Клініко-рентгенологічна оцінка ефективності 
лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 
постійних зубів у дітей [Текст] : метод. 
рек. (04.17/93.17). - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи, 2017. - 22 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
51.  616.314-018:577.128:612.753(072) К66 
     Корекція біохімічних показників кісткового 
метаболізму в біологічних рідинах дітей, хворих на 
хронічний гранулюючий періодонтит постійних 
зубів, у процесі комплексного лікування [Текст] : 
метод. рек. / уклад.: І.Р. Костюк, Г.М. Мельничук. - 
К. : Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. 
роботи, 2017. - 28 c. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
52.  18.146-006.03-08(072) О-62 
     Оптимізація лікування дисплазії шийки матки у 
жінок фертильного віку [Текст] : метод. рек. / уклад.: 
Вл. В. Подольський, В. В. Подольський. - К. : 
Укр. центр наук. мед. інформ. та пат.-ліценз. роботи, 
2017. - 32 c. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
53.  616.831-005(072) О-75 
     Особливості надання невідкладної медичної 
допомоги на догоспітальному та ранньому 
госпітальному етапах при гострій 
цереброваскулярній патології [Текст] : метод. рек. / 
уклад.: І. С. Зозуля, А. О. Волосовець, А. І. Зозуля, 
В. І. Боброва. - К. : Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи, 2017. - 48 c. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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54.      Сотніков, Д. Д.    4328 Методичні вказівки до 
практичних занять на тему "Офтальмологічні 
симптоми в неврології" з курсу "Неврологія". Розділ 
"Патологія черепних нервів" [Текст] : для студ. та 
лікарів-інтернів спец.: 221 "Стоматологія", 
222 "Медицина", 228 "Педіатрія" за освітнім 
ступенем магістра денної форми навчання / 
Д. Д. Сотніков, І. Г. Мудренко, О. М. Торопенко. - 
Суми : СумДУ, 2018. - 45 с. - 14-67 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-97 
55.  616.314.18-002-08-053.2(072) С73 
     Спосіб комплексного лікування хронічного 
гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей 
[Текст] : метод. рек. / уклад.: І. Р. Костюк, 
Г. М. Мельничук. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи, 2017. - 22 c. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
56.      Швець, У. С.     4327 Методичні вказівки до 
виконання контрольних робіт за темами I семестру з 
дисципліни "Медична та біологічна фізика" [Текст] : 
для студ. спец. 222 "Медицина" денної форми 
навчання / У. С. Швець, Г. С. Корнющенко. - Суми : 
СумДУ, 2018. - 59 с. - 18-67 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-88 
 
